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po l i t i ká jának összevetésében nap ja ink „minőségi többtermelés"-e mel lé á l l , 
de gyökerében téves példával szemléltet, akkor, m időn azt hiszi, hogy „a mai 
trianoni Magyarországon egy hat elemit végzett parasztfiú kétségtelenül job-
ban tnd í rn i -o lvasni , mint a régi Magyarországon egy négy polgárit végzett 
egyén" (194. I.). Rászolgált s iker re l o ld ja meg fe ladatát , am időn az iskolán-
kívüli szellemi életnek áldozik. A politikai tartalom ma — megf igyelhető leg — 
föl ibe kerekedett az irodalomnak, de ezt értékjelző szerepéből még sem tud ta 
k i f o rga tn i . A va júdó magyarság pToblémakutatói között Rákosi Jenőn, Ber-
ezeg Ferencen, Ady Endrén, Babits Mihályon át, e l j u t egészen Szabó Dezső 
és Szekfü Gyula önálló i rányá ig . Mester i arcképfestőnek b izonyai , ahol Szabó 
Dezső—Alfréd Rosenberg (202—203. 1.), i l le tő leg Jacgues Bainville—Szekfű 
Gyula, majd Szabó Dezső—Szekfü Gyula párhuzamvonását in téz i (205. 1.). 
A magyarság Tr ianonban megszabott életkereteit reál is t a r t a l omma l t ö l t i 
meg. K á r , hogy k i fe le j tet te- az „életegység" két nélkülözhetet len és je lentő-
ségében p á r j á t r i t k í t ó tényezőjét: a nemzedékproblémát és az elszakadt ma-
gyarság szellemi i rányvona lának csatlakoztatását az ú. n. „belterjes magyar-
ság" gondolatvi lágához. E két u tóbb i mozzanat, m i n t üresen hagyo t t f o l t , 
je lentkezik a Makkai - fé le magyar élet színképében. Enné l fogva kissé isko-
lás megoldásnak b izonyu l záróakkordja, midőn úgyszólván előzmények nél-
k ü l megcsendül: „Ennek (a művéből k i fe le j te t t ! ! ) ifjúságnak ke l l a ma-
gyarság összes életkérdéseire a tör téne lmi választ megadnia. Ez a válasz 
lesz ( ! ) a Jövendő Magyarország" (Utóhang, 213. 1.). 
M a k k a i János a v i lágháború u tán i Magyarország szellemi és anyagi kul-
túrképét — észrevételeink leszámításával, — majdnem hézagta lanul összeállí-
tatta. A nevelőtársadálom szempontjából pedig azzal a különleges erénnyel 
dicsekedhetik: hogy a magyar• művelődés nemzetpolitikai jelentőségét a maga-
teljességében felismerte. 
Wagner Ferenc. 
Sztrókay Kálmán: A természet titkai nyomában. Kir. Magy. Egyet. 
Nyomda, 1937. 286 lap, 100 ra jzza l és 4 mümel léklet tel . A r a vászonköt. 6 P. 
A modern f i z i ka sok ú j elmélete a la ikus közönség számára csak va-
l am i rejtelmes, megközelíthetet len v i lágként ismeretes. Sztrókay könyve azon-
ban szépen megmutat ja , m iként lehet ezt a miszt ikus v i lágo t érdekesen és; 
könnyedén át tekinthetővé tenn i o lyanok számára is, ak iknek természettudo-
mány i műveltsége legfel jebb középiskolás fokon á l l . Va lósággal érdekfeszí tő 
regényként vezet he a természet t i t ka iba . Rövid, élvezetes előadásban, sok 
szellemes, o lykor mula t ta tó péld'ák kíséretében veaet vég ig bennünket a f i z i ka , 
egész b i roda lmán az elemi ismeretektől és a klasszikus f i z i ka tanításától", 
kezdve a legújabb elméletekig, melyek kö rü l nagyrészt még ma is á l l a 
tudományos v i ta . I smer te t i többek közt az elemek elméletét, az atomok 
szerkezetét, az atomrombolást, az elektront, a kvantumelméletet , a modern-
sugárzástan és hul lámelméletet , a relat ivi tás-elméletet, sth. 
K ü l ö n k i ke l l emelnünk Say Korné l pompás, v idám, szellemes ra j za i t , 
melyek nemcsak a szöveg megértését teszik még könnyebbé, hanem derűs. 
hangula to t is keltenek az olvasóban. 
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A könyv igen tanulságos és érdekes olvasmány mindenk i számára, a k i 
a természet t i t k a i i r á n t érdeklődik, a szaktanár pedig igen sok szellemes 
példát, ötletet, ábrázolást t a l á l benne, amikke l tanítását érthetőbbé, élveze-
tesebbé teheti. 
Csupán a könyv vége felé megkockáztatot t f i lozófáló okoskodásokkal! 
szemben ke l l néhány ellenvetést tennünk. í g y nem fogadhat juk el a szerző-
inek azt az ál l í tását, hogy ismereteink csak szubjektívek lehetnek, hogy egé-
szen mást mondanak, m i n t am i a valóság (278. 1.). Hogyan tudnánk akkor 
különbséget tenn i az igazság és a tévedés, a valóság és a fantázia- között,f 
A m i egészen mást mond, m i n t a valóság, az nem ismeret, hanem merő téve-
dés. H a pedig minden ismeretünk merő tévedés volna, a k ö n y v mindem 
ál l í tását, sőt ezt a megál lapí tásunkat is i lyennek kellene tar tanunk, vagy is 
önmagunknak mondanánk ellent. Ugyan így nem fogadhat juk el a szerzőnek 
a „Paradicsom-legendára" vonatkozó magyarázatát se (247. k . 1.). Ez ugyan is 
a szerző szerint a r r a mutatna, hogy egyszer m á r az emberiségnek rendelke? 
zésére á l lo t t az atomok k imerí thetet len energiakincse, ami feleslegessé tet te 
a verejtékes munkát . De ez a nagy hata lom nagy veszedelmet is r e j t e t t 
magában, azért t i lossá ke l le t t tenni. És ha most ismét s ikerü l az atom-
energiát ha ta lmunkba kerí tenünk, ú j r a megny í l i k az Éden az emberiség 
számára. Ez . a na iv mese nem i l l i k az egyébként ' komoly munkához. Hiszen 
á paradicsomi boldogsághoz nem csupán az atomenergia h iányz ik , még á 
f iz ikus számára sem. 
Somogyi József dr. 
KÜLFÖLDI TANÍTÁSI MOZGALMAK. 
(Külföldi folyóiratok nyomán.) 
1. A hibakutatás u jabb útjai. „ A Cselekvés I sko lá j a " 1933/34. évfo lyama 
,%A tanuló t i p i kus számolási h ibá i " címen fog la lkoz ik a hibakutatással, az 
idevonatkozó psychológiai kísérletekkel és az oknyomozással. Arthur Kissling 
a h ibakutatás egy ik legkiválóbb művelő je a Zei tschr i f t f ű r Psychologie c ímű 
fo lyó i ra tban „Neue Wege der Eehler forschung" címen ismertet i az ezen ,a té-
ren mutatkozó ú jabb ú taka t és ú jabb i rodalmat. A modern h ibakutatás a 
kísér let i psychológia eredménye. Kísérletek á l lapí tot ták meg, hogy az elkö-
vetet t h iba nem m i n d i g ¡könnyelműség, vagy fölületesség következménye, az 
okokért be ke l l ha to ln i a l e l k i s t r uk tú ra területére. A h ibák keletkezésénél 
lé lektani fo lyamatok működnek közre: az asszociáció, vagy perzeveráció je-
lenségei, a gátlás különféle fa ja i , a folyamatosság, fölcserélés jelenségei, stb. 
Céltudatos, helyes i rányba indu l t képzetfolyamatba hatolnak be ezek a jelen-
ségek és létrehozzák a h ibát . Részletesen fogla lkoznak ezzel a kérdéssel: 
Kissling A.: Die Bedingungen der Fehlsamkeit.1925. 
Weimer H.: Psychologie der Fehler. 1931. 
Weimer H.: Fehlerbehandlung und Fehlerbewertung. 1932. 
' K iss l ing, ak i egy kisegítő iskolában hosszabb ide ig ' f igye l te a tanulók 
h ibá i t , ugyanazon tanuló különféle munká la tokná l elkövetett h ibá i t csoporto-
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